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Título: Manual de Prevención de riesgos laborales para trabajadores que desempeñen su actividad en espacios confinados. 
Resumen 
Es una guía personalizada en Prevención de Riesgos laborales correspondiente a la parte práctica del Máster en PRL para el sector 
de trabajo en espacios confinados, en él se incluyen las especialidades de Seguridad y Salud en el trabajo, Higiene, ergonomía y 
factores psicosociales. Se trata de la empresa Prevenlabur que desarrolla trabajos de este tipo. La guía dispone de un indice y de 
algunos anexos relacionados con los puntos anteriores. Espero sea de su agrado, saludos. 
Palabras clave: PRL, memoria. 
  
Title: Manual of working risks for workers who develope their activity in confined spaces. 
Abstract 
It is a personalized guide on Prevention corresponding to the practical part of the Master in PRL for the sector working in confined 
spaces occupational hazards, it specialties include Safety and Health at Work, Hygiene, ergonomics and psychosocial factors. This is 
the company that develops Prevenlabur work of this kind. The guide has an index and some related to the above annexes. I hope 
you enjoy it, greetings. 
Keywords: guide, prevention. 
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1.- PRESENTACIÓN 
En este manual trataremos de reflejar las nociones básicas en cuanto a prevención de riesgos laborales que 
consideramos que todo empresario debería conocer. La finalidad de este manual es que la sociedad en su conjunto y 
especialmente los empresarios adquieran una cultura preventiva y sean capaces de integrar de forma eficaz la prevención 
en sus empresas. El objetivo principal que perseguimos es evitar todo riesgo que pueda ser protegido y de este modo 
bajar las tasas de siniestralidad en nuestra provincia. Para ello se debe hacer una buena gestión preventiva desde el seno 
de las empresas y esperamos que este manual sirva de ayuda a los empresarios. 
1.1.- DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
PREVENLABUR es un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, acreditados a NIVEL NACIONAL mediante Resolución 
de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Economía y Empleo de la 
Comunidad de Castilla y León y del OSALAN (Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral) para todas las Especialidades 
Preventivas: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada y Medicina del Trabajo.  
Cuentan con profesionales expertos en Seguridad y Salud Laboral, dedicados exclusivamente a la Prevención de Riesgos 
Laborales. 
Trabajan ayudando a nuestras empresas clientes en el cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, R.D. 
39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de Prevención  y posterior reforma del 
Marco Normativo Ley 54/2003, de 12 de Diciembre. 
Colaboran en el proceso de integración de la Prevención en el seno de las organizaciones, empleando el equipamiento 
técnico que cada situación requiera, adaptándonos a las necesidades de cada cliente, aportando soluciones específicas a 
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su situación, implicándonos directa y profesionalmente y permitiendo alcanzar a nuestros clientes el nivel competitivo que 
otras empresas de la Unión Europea tienen en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
1.1.1 - CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 
o PLANTILLA:  7 trabajadores de implantación nacional.  
o Servicio ajeno de prevención de riesgos laborales, formación, asesoramiento, etc: 
o Seguridad en el Trabajo. 
o Higiene Industrial. 
o Ergonomía y Psicosociología Aplicada. 
o Medicina del Trabajo - Vigilancia de la Salud 
1.2.- ESPACIOS CONFINADOS: DEFINICIÓN Y EJEMPLOS.  
o DEFINICIÓN: Un espacio confinado o recinto confinado es aquel que dispone de aberturas de entrada reducidas, 
una ventilación natural desfavorable y no está concebido para permanecer en su interior. Por ello, puede 
presentar una atmósfera irrespirable y albergar gases, vapores o partículas tóxicas o inflamables. Un ejemplo 
sería un depósito cerrado, con una concentración deficiente de oxígeno, al que se accede por mantenimiento.  
o EJEMPLOS DE ESPACIOS CONFINADOS:  
 
A) ESPACIOS CONFINADOS ABIERTOS:  
o Depósitos abiertos  
o Fosos de engrase  
o Cubas  
o Pozos  
o Zanjas 
 
 
 
B) ESPACIOS CONFINADOS CERRADOS.  
o Tanques de almacenamiento  
o Reactores  
o Bodegas de barcos  
o Cisternas  
o Túneles  
o Silos  
o Pozos  
o Alcantarilla 
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TIPOS DE ESPACIOS:  
Clase A: Existe un inminente peligro para la vida. Generalmente riesgos atmosféricos (gases tóxicos, deficiencia y/o 
enriquecimiento de oxigeno).  
Clase B: Peligro potenciales como lesiones y/o enfermedades que no comprometen la vida y salud y pueden controlarse 
con los implementos de protección personal.  
Clase C: Las situaciones de peligros no exigen modificaciones a los procedimientos normales de trabajo o uso de los 
implementos de protección personal. 
ALGUNAS MEDIDAS PREVENTIVAS:  
 Es imprescindible efectuar mediciones de las condiciones ambientales, estas mediciones se efectuará desde el 
exterior del espacio confinado y deben incluir siempre el porcentaje de límite inferior de explosividad (LIE), 
porcentaje de oxigeno, niveles de monóxido de carbono y niveles de sulfuro de hidrógeno, en función de las 
circunstancias podrá ser necesario realizar mediciones de otros posibles contaminantes y siempre será realizado 
por personal entrenado. 
 Debido a los tiempos de exposición en este tipo de actividad los criterios de valoración deben analizarse 
siguiendo los siguientes parámetros: el porcentaje de límite inferior de explosividad (LIE) no debe superar nunca 
el 10% (por encima del 25% se considera atmósfera inmediatamente peligrosa para la vida). Hay que considerar la 
influencia de la temperatura sobre este parámetro, ya que la elevación de temperatura suele reducir el límite 
inferior de explosividad (LIE) de algunos gases o vapores 
2.- ANÁLISIS DE RIESGOS Y DEFINICIÓN  
2.1.-  Riesgos asociados a las características del lugar 
 Riesgos de caídas a distinto  y mismo nivel. Dentro de este punto debemos tener en cuenta los siguientes 
aspectos:  
a) caídas a distinto nivel:  
Las caídas de distinto nivel, ocurren desde alturas y en 
profundidades. Como causa principal producen un cambio de 
nivel. Una caída desde altura puede ser: 
o Desde andamios, pasarelas, plataformas u otros 
o Desde escaleras fijas o portátiles. 
o Desde materiales apilados. 
o Desde vehículos y máquinas. 
b) Caídas al mismo nivel:  
o Resbalones 
o Tropiezos 
o Choques con esquinas, muebles, etc 
 Riesgos frente a contaminantes químicos. Se define la exposición laboral a un contaminante (agente) químico, 
como la situación de trabajo en la que un individuo puede recibir la acción y sufrir el efecto de un agente químico, 
comportando todo ello un posible daño (riesgo) para su salud. En este apartado debemos tener en cuenta:  
a) Actividades con Riesgo Biológico:  
o Producción de alimentos 
o Trabajos agrarios 
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o Contacto con animales 
o Asistencia sanitaria 
o Laboratorios clínicos y depuración de aguas residuales 
entre otros.  
 
b)  Peligros químicos.  
o Detergentes 
o Desinfectantes  
o Aditivos para alimentos  
o Pesticidas 
o Herbicidas 
 
 Riesgos por agentes biológicos 
La definición reglamentaria de agente biológico comprende las siguientes categorías:  
• Microorganismos: entidades microbiológicas, celulares o no, capaces de reproducirse o de transferir su 
material genético. Se incluyen en esta categoría los virus, las bacterias, los hongos filamentosos, las levaduras y 
los agentes transmisibles no convencionales (priones).  
• Microorganismos modificados genéticamente: cualquier microorganismo cuyo material gené tico ha sido 
modificado de una manera que no se produce de forma natural en el apareamiento o la recombinación natural 
(ver apéndice 1 “Riesgo biológico en la utilización confinada de organismos modificados genéticamente”).  
• Cultivo celular: es el resultado del crecimiento in vitro de células aisladas de organismos pluricelulares. Su 
inclusión en la definición de agente biológico responde básicamente a su capacidad de permitir el crecimiento y 
propagación de otros microorganismos patógenos (principalmente virus), ya sea de forma conocida o inadvertida 
(ver apéndice 2 “Riesgos derivados del trabajo con cultivos celulares”).  
• Endoparásitos humanos: organismos unicelulares o pluricelulares que desarrollan parte o todo su ciclo vital 
en el interior de uno o varios huéspedes. En esta categoría se incluyen los protozoos y los helmintos (gusanos). 
Asimismo, la definición contiene los efectos adversos para la salud que pueden ser ocasionados por la exposición 
a los agentes biológicos y que se enumeran a continuación:  
• Infección: comprende el proceso de colonización y multiplicación de un agente biológico en un organismo 
vivo, ya sea tejido, líquido corporal o en la superficie de la piel o de las mucosas, pudiendo causar una 
enfermedad. Cuando la infección está provocada por endoparásitos se denomina infestación.  
• Alergia: reacción del sistema inmunitario inducida por ciertas sustancias denominadas alérgenos o 
sensibilizantes que, en caso de exposición laboral, se manifiesta principalmente con alteraciones en el sistema 
respiratorio como son: la rinitis, el asma o la alveolitis alérgica.  
• Toxicidad: efecto relacionado con ciertos microorganismos o, más concretamente, con la presencia de una o 
varias toxinas producidas por algunos agentes biológicos. Se pueden distinguir tres tipos de toxinas:  
- Exotoxinas: son moléculas bioactivas, generalmente proteínas, producidas y liberadas por bacterias, 
en su mayoría Gram positivo, durante su crecimiento o durante la lisis bacteriana. Generalmente están 
asociadas a enfermedades infecciosas. Algunos ejemplos son la toxina botulínica y la tetanospasmina, 
neurotoxinas producidas por la bacteria Clostridium botulinum y C. tetani, respectivamente.  
- Endotoxinas: son componentes de la pared celular de las bacterias Gram negativo, que pueden pasar 
al ambiente durante la división celular o tras la muerte de las bacterias. - Micotoxinas: son metabolitos 
secundarios producidos por algunos hongos. 
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 Riesgo de atmósferas explosivas.  
Las explosiones a que se refiere esta definición son explosiones 
químicas producidas a partir de una reacción de combustión muy 
exotérmica.  
Muchos polvos combustibles, tales como harina, piensos, tóner, 
metales finamente divididos, etc., pueden tener propiedades de 
explosividad aunque no dispongan de fichas de datos de seguridad. Por 
tanto, el hecho de no llevar pictograma no excluye el riesgo de estas 
sustancias. Sus parámetros de explosividad se pueden encontrar también 
en los tratados de explosiones de polvo 
 
 Riesgos por la inadecuada o no utilización de equipos de trabajo. 
Según el RD 1435/ 92 y RD 56/95; el proveedor de la máquina o máquinas utilizadas en la empresa está obligado a 
proporcionar al comprador lo siguiente:  
- Declaracion de la conformidad.  
- Manual de instrucciones  
- Placa identificativa 
En cuanto a los riesgos asociados a las máquinas podemos aportar los siguientes:  
a) Riesgos mecánicos: Atrapamiento, dobles mandos, barreras fotoeléctricas, paradas de emergencia, erc.  
b) Riesgo eléctrico: como el contacto directo o indirecto 
c) Riesgo postural 
d) Riesgo de inhalación contaminante 
e) Riesgo de caída en máquinas que se accede a ellas a distintas alturas.  
f) Riesgos de quemaduras por contacto térmico.  
g) Riesgos físicos: ruidos, vibraciones, radiaciones,… 
 
 Riesgos ocasionados por una falta de vigilancia de la salud ocasionando pérdida de seguridad en la operación 
por medios insuficientes o deficientes en los reconocimientos médicos a los trabajadore 
La vigilancia de la salud es un derecho del trabajador recogido en el art. 22 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 
Prevención de Riesgos Laborales; asimismo el empresario tiene el deber de garantizar a los trabajadores a su servicio la 
vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Por ello, el no ofrecimiento de la 
misma es por si solo motivo sancionador sin que se haya producido ningún accidente o incidente.  
La formación preventiva de los trabajadores en relación a su puesto de trabajo debe ser uno de los aspectos en los que 
incide la inspección ya que se producen un gran número de accidentes laborales debido a la falta de vigilancia.  
Toda empresa debe ofrecer vigilancia de la salud en materia preventiva a los trabajadores, tanto a los que llevan 
tiempo como a los que se hayan incorporado recientemente.  
 
 Posible falta de mantenimiento del botiquín de primeros auxilios 
Toda empresa debe contar con un botiquín de primeros auxilios e informar a los trabajadores de su localización y de su 
uso.  
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Para atender a las personas que sufren un accidente o cualquier otro tipo de daño en el lugar de trabajo parece 
razonable que se disponga de un botiquín con determinados fármacos y otros productos que puedan ser necesarios con 
ocasión de administrar los primeros cuidados. Además, en determinados lugares, será preciso disponer de un local 
exclusivo para primeros auxilios, camillas, duchas de seguridad, surtidores lava ojos, teléfonos de salvamento y otros 
materiales de socorro. 
El Real Decreto 486/1997, sobre lugares de trabajo, de aplicación a la mayoría de los centros de trabajo, a excepción de 
los citados en párrafos anteriores, obliga a disponer en los mismos del adecuado material de primeros auxilios y, en 
determinadas circunstancias, de un local destinado a atender los primeros auxilios. 
Las condiciones sobre el tipo y cantidad de los materiales y los locales de primeros auxilios, así como el control sobre los 
mismos, la localización y su señalización aparecen recogidas en el anexo VI de la citada norma reglamentaria. 
 En cuanto al material de primeros auxilios debe constar de lo siguiente:  
- Desinfectantes y antisépticos autorizados 
- Gases estériles 
- Algodón hidrófilo 
- Venda, esparadrapo y apósitos adhesivos 
- Tijeras redondeadas y pinzas 
- Guantes desechables 
- Algodón y esparadrapo o vendas 
- Gasas estériles 
- Agua oxigenada 
 
Aunque nuestra empresa es pequeña, consta de 7 trabajadores; se le debe proporcionar un local de primeros auxilios. 
El empresario se encargará de distribuirlo y de informar y formar a los trabajadores sobre su uso.  
En caso de accidente depende, entre otros factores de la rapidez con que se atienda a la persona lesionada, por ello la 
normativa obliga a que se faciliten los medios necesarios para acceder al material de primeros auxilios y a que, en su caso, 
se disponga de un botiquín portátil y otros materiales de socorro que pueda trasladarse fácilmente hasta el lugar del 
accidente. A tal fin, el material de primeros auxilios se situará en lugares que se garantice su prestación con rapidez, la cual 
se evaluará en función de la urgencia que requieran los daños previsibles.  
¿Quién se encarga del material de primeros auxilios? En el árticulo 20 LPRL recoge la obligación del empresario de 
designar al personal encargado de prestar los primeros auxilios en previsión de que pueda presentarse algún accidente en 
la empresa. En este sentido, la normativa anterior a la LPRL era más explícita. A este tipo de trabajadores les correspondía, 
entre otras funciones, la de prestar los primeros auxilios a los accidentados.  
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3.-  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD Y ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 
PREVENLABUR es un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, acreditados a NIVEL NACIONAL mediante Resolución 
de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Economía y Empleo de la 
Comunidad de Castilla y León y del OSALAN (Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral) para todas las Especialidades 
Preventivas: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada y Medicina del Trabajo.  
 Cuentan con profesionales expertos en Seguridad y Salud Laboral, dedicados exclusivamente a la Prevención de 
Riesgos Laborales. 
Trabajamos ayudando a nuestras empresas clientes en el cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, R.D. 
39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de Prevención  y posterior reforma del 
Marco Normativo Ley 54/2003, de 12 de Diciembre. 
Colaboran en el proceso de integración de la Prevención en el seno de las organizaciones, empleando el equipamiento 
técnico que cada situación requiera, se adaptan a las necesidades de cada cliente, aportando soluciones específicas a su 
situación, implicándonos directa y profesionalmente y permitiendo alcanzar a nuestros clientes el nivel competitivo que 
otras empresas de la Unión Europea tienen en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
3.1.- SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
Por Seguridad en el Trabajo esta empresa entiende 
que  la “Técnica no médica de Prevención cuya 
finalidad se centra en la lucha contra los accidentes 
de trabajo, evitando y controlando sus 
consecuencias”. 
La Seguridad en el Trabajo implica localizar y 
evaluar los riesgos de cada puesto de trabajo en las 
empresas y establecer medidas correctoras para 
prevenirlos o reducir la gravedad de los mismos, con 
la finalidad de conseguir una disminución de 
accidentes laborales y una mejora continua de las 
Condiciones de Trabajo. 
Es precisamente su finalidad, la lucha contra los 
accidentes de trabajo, la que permite distinguir la 
Seguridad en el Trabajo de las otras Especialidades 
Preventivas como la Higiene Industrial o la Ergonomía 
y Psicosociología Aplicada. 
PREVENLABUR, actúa desde dos formas fundamentales como son por una parte la Prevención, es decir, actuamos sobre 
las causas desencadenantes del accidente y por otra parte, desde la Protección, es decir actuamos sobre los equipos de 
trabajo o las personas expuestas a diferentes tipos de riesgos para aminorar las consecuencias de los accidentes. 
3.1.1.- Evaluación de riesgos 
La evaluación de riesgos busca  identificar y eliminar riesgos presentes en el entorno de trabajo  así como la valoración 
de la urgencia de actuar.  
La evaluación de riesgos es una obligación del empresario y una herramienta fundamental para la  prevención de daños 
a la salud y seguridad de los trabajadores.  
Su objetivo es identificar los peligros derivados de las condiciones que se puedan encontrar en el trabajo para:  
a) Eliminar de inmediato los factores de riesgo.  
b) Evaluar los riesgos que no puedan eliminarse inmediatamente 
c) Planificar las medidas preventivas correpondientes.  
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Muchos criterios de riesgos están recogidos en normativa, sin embargo otros, se pueden mejorar e incluir mediante una 
negociación por parte de los empresarios y trabajadores.  
Para llevar a cabo una evaluación de riesgos se puede llevar a cabo de la siguiente manera:  
- Identificar los peligros que puedan surgir en la empresa.  
- Identificar quien puede sufrir daños a determinados riesgos.  
- Evaluar los riesgos e identificar las medidas que se vayan a adoptar 
- Planificar las medidas preventivas y adoptarlas a la empresa.  
- Revisar la evaluación y actualizarla cuando sea necesario.  
 
Todo puesto de trabajo en la empresa debe ser analizado para verificar si hay algún riesgo en las condiciones de  
trabajo o si la persona que lo ocupa requiere de alguna protección especial por sus propias características.  
Para decidirse por un método concreto de evaluación de riesgos, hay que elegir aquellos que  mejor se ajustan a las 
características de la empresa.  
Podemos hacer referencias a las siguientes pautas recogidas en el RSP art. 5:  
-Características técnicas del trabajo: materias primas, equipos de trabajo,… 
-Organización del trabajo, complejidad de tareas, ..  
-Estado de salud del trabajador: enfermedades, características personales 
- Qué peligros para la salud puedan existir en esas condiciones de trabajo 
-Qué trabajadores están expuestos a esos peligros.  
 
Para llevar a cabo dicho procedimiento, la ley propone tres fuentes de información básicas  RSP art. 5.2 párrafo 2º / RSP 
art. 5.1 párrafo 2º): 
 La observación de las condiciones de trabajo. 
 Las mediciones, análisis o ensayos que se consideren necesarios. 
 Las informaciones aportadas por los trabajadores 
 
No obstante, la evaluación inicial de riesgos debe revisarse obligatoriamente en los siguientes casos (RSP art. 6.3 RSP 
arts. 4.2 y 6; LPRL art. 16): 
 Cuando cambien las condiciones de trabajo. 
 Cuando cambien las características de los trabajadores. 
 Cuando se detecten daños a la salud de los trabajadores. 
 Cuando haya indicios de ineficacia de las medidas de prevención.  
3.1.2- Medidas preventivas 
Para evitar accidentes en las empresas o centros de trabajo, hay que aplicar técnicas, procedimientos y las mejores 
prácticas de prevención, como: 
Realizar las actividades de acuerdo a los métodos y procedimientos establecidos.  
Usar la maquinaria, el equipo y las herramientas manuales, eléctricas, neumáticas o portátiles, con los dispositivos de 
seguridad instalados.  
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Colocar de manera correcta los materiales o productos que se procesan en el centro de trabajo.  
Mantener orden y limpieza en todas las instalaciones, áreas, equipo, maquinaria y herramienta, entre otras. Utilizar el 
equipo de protección personal que proporciona la empresa.  
Vamos a estudiar los diferentes puntos que podemos encontrar relacionados con la seguridad en el trabajo:  
 
1.- EN EL CENTRO DE TRABAJO 
o Los trabajadores deberán revisa de forma periódica tus hábitos de trabajo para detectar posibles actuaciones que 
puedan generar riesgos. 
o Implícarse en la Prevención de Riesgos Laborales de tu centro.  
o Las salidas, zonas de paso, vías de evacuación y espacios de trabajo deberán mantenerse siempre despejados de 
objetos y líquidos o sustancias resbaladizas.  
o Deberán utilizar las herramientas y equipos de trabajo adecuados al trabajo que vayan a realizar y para el que han 
sido diseñadas. Respetarán las instrucciones de empleo y mantenimiento. Y si  detectan anomalías en alguna 
máquina o herramienta durante su funcionamiento, manejo o inspección visual, deberán informar al Responsable 
en materia de Seguridad y Salud Laboral del centro. 
o Así mismo usarán aquellos equipos de protección individual (guantes, casco, protectores auditivos,…) que sean 
necesarios para protegerte de los riesgos a que estés expuesto. 
 
2.- LO QUE NO DEBE HACER UN TRABAJADOR.  
No se deben almacenar objetos en zonas de paso, vías de evacuación, ni en lugares que dificulten el acceso a los 
equipos de lucha contra incendios. 
Las protecciones ni  los dispositivos de seguridad de los equipos de trabajo deben anularse. 
No sobrecargar, ni manipular indebidamente la instalación eléctrica. 
No almacenar, ni manipular productos inflamables próximos a una fuente de calor. 
No deben fumar ni  tomar alimentos o bebidas si trabajan con productos químicos.  
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3.2.-HIGIENE INDUSTRIAL  
El medio ambiente de trabajo debe someterse a una vigilancia continua para que sea posible detectar, eliminar y 
controlar los agentes y factores peligrosos antes de que causen un efecto nocivo; ésta es la función de la higiene industrial. 
Además, la higiene industrial puede contribuir también a un desarrollo seguro y sostenible, es decir, “a asegurar que [el 
desarrollo] atienda las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para atender 
sus necesidades” (Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo 1987). Para atender las necesidades de la actual 
población mundial sin agotar ni dañar los recursos mundiales y sin generar consecuencias negativas para la salud y el 
medio ambiente, hacen falta conocimientos y medios para influir en la acción (OMS 1992a); esto, aplicado a los procesos 
de trabajo, está estrechamente relacionado con la práctica de la higiene industrial. 
o CONCEPTO DE HIGIENE INDUSTRIAL: la higiene industrial es la ciencia de la anticipación, la identificación y la 
evaluación del control de riesgos que se originan en el lugar de trabajo o en relación con él y que pueden poner 
en peligro la salud y el bienestar de los trabajadores, teniendo en cuenta su posible repercusión en las 
comunidades vecinas y en el medio ambiente general.  
o TÉCNICO DE HIGIENE INDUSTRIAL: es una persona competente para realizar mediciones del medio ambiente en el 
trabajo, pero no para realizar las interpretaciones, juicios y recomendaciones que se exigen a un ingeniero 
industrial.  
o LAS ETAPAS DE LA HIGIENE INDUSTRIAL: Las etapas clásicas de la práctica de la higiene industrial son las 
siguientes:  
• Identificación de posibles peligros para la salud en el medio ambiente de trabajo.  
• Evaluación de los peligros, un proceso que permite valorar la exposición y extraer conclusiones sobre el 
nivel de riesgo para la salud humana.  
• Prevención y control de riesgos, un proceso que consiste en desarrollar e implantar estrategias para 
eliminar o reducir a niveles aceptables la presencia de agentes y factores nocivos en el lugar de trabajo, 
teniendo también en cuenta la protección del medio ambiente 
3.2.1.- Evaluación de riesgos 
1.- RIESGO  POR INHALACIÓN  
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE CANTIDAD. 
Se evaluará la cantidad del producto utilizado.  Siempre debemos referirnos a cantidad por unidad de fabricación, o sea 
a la cantidad que utiliza el trabajador en una operación.  A continuación exponemos los datos necesarios para la 
evaluación de los siguientes productos:  
a) para productos sólidos:  
- Pulverancia del producto, el estado físico.  
b) Para productos líquidos:  
-Punto o rango de ebullición 
-Temperatura o aplicación del producto 
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Determinamos el grupo de peligro a través de la siguiente tabla:  
 
2.- RIESGO  BIOLÓGICO 
Las condiciones de trabajo pueden resultar negativas si se realizan en presencia de contaminantes biológicos, tanto por 
el riesgo biológico que pueda presentar la actividad, como por el contacto con los desechos orgánicos considerados 
como peligrosos; estos contaminantes biológicos son aquellos agentes biológicos que cuando se introducen en el cuerpo 
humano ocasionan enfermedades de tipo infeccioso o parasitario 
El concepto de  agente biológico incluye, pero no está limitado, a bacterias, hongos, virus, protozoos, productos de 
recombinación, cultivos celulares humanos o de animales y los agentes biológicos potencialmente infecciosos que estas 
células puedan contener, priones y otros agentes infecciosos.  
3.- RIESGOS FÍSICOS: RUIDO, VIBRACIONES, ILUMINACIÓN, RADIACIONES,…  
Son aquellos ocasionados por las condiciones especiales en que se desenvuelve este tipo de trabajo, originados por una 
atmósfera peligrosa que puede dar lugar a los riesgos de asfixia, incendio o explosión e intoxicación. Entre ellos:  
 Asfixia 
La asfixia es consecuencia de la falta de oxígeno y ésta es ocasionada básicamente al producirse un consumo de oxígeno 
o un desplazamiento de este por otros gases. 
En un recinto cerrado pueden haber contaminantes, que si bien no influyen en la concentración de oxigeno, pueden ser 
tóxicos para la salud de lo trabajadores, esto requiere medir la concentración de oxigeno en el ambiente y determinar el 
grado de toxicidad del contaminante. Se ha de tener en cuenta la toxicidad del anhídrido carbónico que puede estar 
presente en el ambiente o recinto confinado, y puede haberse formado fermentaciones, que por su concentración, puede 
desplazar el oxigeno, pudiendo ser la concentración de oxigeno muy inferior a la que le correspondería por un simple 
desplazamiento. 
 Riesgo de explosión o incendio 
En un espacio confinado se puede crear con mucha facilidad una atmósfera inflamable. La formación de una atmósfera 
inflamable puede ser debido a muchas causas, como la evaporación de disolventes de pintura, restos de líquidos 
inflamables, reacciones químicas,…A efectos de seguridad se considera que un espacio confinado es muy peligroso cuando 
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exista concentración de sustancia inflamable por encima del 25% del límite inferior de inflamabilidad, dado que es factible 
que se produzcan variaciones de la concentración ambiental por razones diversas. 
 Riesgo de intoxicación por inhalación de contaminantes 
La concentración en el aire de productos tóxicos por encima de determinados límites de exposición puede producir 
intoxicaciones agudas o enfermedades. Las sustancias tóxicas que podemos encontrar en un recinto confinado pueden ser 
gases, vapores o polvo fino en suspensión. La aparición de una atmósfera tóxica puede tener orígenes diversos, ya sea por 
existir el contaminante o generarse al realizar el trabajo en el espacio confinado. 
La intoxicación en esta clase de trabajos suele ser aguda ya que la concentración que se produce es alta. Si la 
concentración es baja las consecuencias son difíciles de detectar debido a la duración limitada de este tipo de trabajos. Si 
son repetitivos pueden dar lugar a enfermedades profesionales. 
En la siguiente tabla podeos ver los efectos sobre el organismo de algunos contaminantes:  
 
Tipo de efecto Contaminante 
Irritantes Ácido Sulfúrico, Clorhídrico, Ozono, Cloro, etc. 
Asfixiantes CO2, CO, N, Pb, Butano... 
Anestésicos y narcóticos Tricloroetileno, Eter Etílico, Tolueno, Xileno 
Sensibilizantes Isocianatos, Aminas, Fibras Vegetales, Polvo de… 
Cancerígenos Benceno, Amianto, Berilio... 
Tóxicos sistémicos Hg, Mn, Pb, Cd, Cloroformo, Nitrosamidas... 
Corrosivos Ácidos y álcalis 
Neumoconióticos Sílice, Polvo De Algodón, Asbesto... 
 
Por otro lado, los efectos que las vibraciones provocan en el organismo son diferentes en función de su frecuencia, en 
la siguiente tabla que aportamos podemos ver la frecuencia, el tipo de máquina y el efecto que produce en el organismo:  
 
Frecuencia Máquina Efecto 
Muy baja trenes, barco, aviones... Mareos, vómitos, alteraciones sistema nervioso central 
Baja 
carretillas, tractores,  
maquinaria agrícola 
Patología lumbar, mareos, 
alteraciones de visión... 
Alta 
pulidoras, lijadoras,  
martillos picadores, etc. 
Necrosis escafoides, artrosis en codo, síndrome 
raynaud, estesias en mano, gastropatías... 
 
3.2.2.- Medidas preventivas 
En este caso, el empresario deberá conocer las medidas preventivas en relación a la especialidad de higiene industrial. 
Las más importantes:  
 Prohibición de comer, beber o fumar en las zonas de riesgo. 
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 Vestimenta de protección adecuada. 
 Cuartos de aseo dotados de desinfectantes y lavado de ojos. 
 Mantenimiento y limpieza adecuados de los elementos de protección. 
 Procedimientos de trabajo específicos y en conocimiento de todos los trabajadores. 
 Tiempo para el aseo personal (10 minutos) antes de comer y antes de salir. 
 Vestuarios independientes para la ropa de trabajo y la de calle. Zona especial para almacén de EPI. 
 Lavado especial de la ropa a cargo de la empresaOtras de las obligaciones que le corresponden  al empresario  
son:  
 Notificación a la autoridad laboral 30 días antes del uso inicial de agentes biológicos de los grupos dos, tres y 
cuatro. 
 La notificación incluirá el nombre de la empresa, el nombre de los trabajadores expuestos, el agente biológico, la 
evaluación y las medidas preventivas y de protección previstas. 
 Se efectuará una nueva notificación siempre que se produzca un cambio sustancial en los procedimientos, 
agentes o circunstancias influyentes. 
 Información inmediata a las autoridades laboral y sanitaria de cualquier incidente que pueda liberar un agente 
biológico peligroso para el hombre. 
 Las enfermedades o fallecimientos relacionados con el agente biológico en la empresa. 
 En caso de que la empresa cese en su actividad, los archivos con las historias médicas, incidentes, registros, etc., 
deberán remitirse a la autoridad laboral. 
 
En los anexos incluiremos algunas hojas de evaluación.  
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE ACCIDENTES BIOLÓGIOS:  
 
1.   Virus de la hepatitis B 
Valoración del estado inmunológico del accidentado. (¿vacunado?). 
No vacunados: en el plazo de 48 horas, inyección de 5 cc de inmunoglobulinas antihepatitis B. 
Determinación del anti HB core total en la fuente contaminante si se ha podido identificar. Si es negativo al 
accidentado se le aplicará la pauta vacunal. Si es positivo se le hará una serología completa. 
 
2.   Virus de la hepatitis C 
Valoración del estado inmunológico del accidentado frente al virus de la hepatitis C. 
Identificar la fuente si es posible para estudio serológico. 
3.3. ERGONOMÍA Y PSICOLOGÍA APLICADA 
La ergonomía y psicosociología aplicada, como especialidad de las cuatro que componen la estructura de los 
conocimientos de la prevención de riesgos laborales sintetiza el esfuerzo por adaptar el lugar y medios de trabajo al 
trabajador, mediante las adaptaciones y recursos para evitar los riesgos en la salud de los trabajadores por el inadecuado 
diseño del puesto de trabajo o la falta factores que faciliten las tareas. La ergonomía es  la tecnología que se ocupa de las 
relaciones entre el hombre y el trabajo.  
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Por otro lado, entendemos por psicosociología trata de analizar, y de proponer soluciones para adecuar en el 
trabajador los factores internos en la empresa, y los externos del trabajador para prevenir los riesgos de carga psíquica 
que a menudo abundan. 
Muchos trabajadores se lesionan al año cuando están trabajando en espacios confinados e incluso algunos llegan a 
fallecer. Un espacio confinado puede ser más peligroso que los espacios regulares de trabajo por muchas razones. Para 
controlar los riesgos asociados, se debe implementar en su lugar de trabajo un Programa de Control y Evaluación de 
riesgos en Espacios Confinados.  
3.3.1.- Evaluación de riesgos 
Existen características del ambiente de trabajo que son capaces de generar una serie de trastornos o lesiones, estas 
características físicas de la tarea, es decir, la interacción entre el trabajador y el trabajo, dan lugar a:  
- Riesgos por posturas forzadas 
- Riegos originados por movimientos repetitivos 
- Riesgos en la salud provocados por vibraciones, aplicación de fuerzas, iluminación, calor, ruido,…  
- Riesgos por trastornos musculoesquelétcos derivados de la carga física.  
Dentro de la ergonomía podemos destacar tres tipos de cargas:  
 
a) CARGA FÍSICA  y MENTAL  
Se refiere aun trabajo que implica un esfuerzo muscular y comprende todo el conjunto de actividades físicas a los que 
se somete el trabajador durante su jornada laboral, lo cual implica un riesgo permanente, siendo algunas de las 
actividades mas comunes: 
- Esfuerzos físicos 
- Postura de trabajo 
- Manipulación manual de cargas 
En los espacios confinados, al tener  el espacio tan reducido los trabajadores tienen  que tener especial cuidado en las 
tareas que anteriormente hemos asignado.  
3.3.2.- Medidas preventivas 
A continuación presentamos una guía de medidas preventivas referentes a la postura para trabajar en espacios 
confinados:  
o Por riesgo de asfixia:  se deberá prohibir la entrada a los trabajadores en días de lluvia y se coordinarán con los 
servicios de mantenimiento de las instalaciones.Por riesgo de intoxicación: El empresario deberá evaluar las 
condiciones de explosividad, contenido de oxígeno y toxicidad de su atmósfera interior, y procederá a las posibles 
consecuencias.  
o Por riesgo de incendio o explosión: se deberán evaluar las condiciones de explosividad, antes de entrar al espacio. 
Asimismo se evaluará la cantidad de oxígeno y toxicidad de su interior.  
o Riesgos por agentes biológicos: Lavado de cara y manos antes de beber, comer o fumar. Protección contra el 
contacto de aguas y elementos combinados: guantes, calzados y vestuarios apropiados.  
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3.4.- MEDICINA EN EL TRABAJO Y VIGILANCIA EN LA SALUD. SECTOR DE CONSTRUCCIÓN 
o Concepto de vigilancia en la salud:  
La vigilancia de la salud consiste en la recogida sistemática y continua de datos acerca de un problema específico 
de salud; su análisis, interpretación y utilización en la planificación, implementación y evaluación de programas de 
salud. En el ámbito de la salud laboral, esta vigilancia se ejerce mediante la observación continuada de la distribución 
y tendencia de los fenómenos de interés que no son más que las condiciones de trabajo (factores de riesgo) y los 
efectos de los mismos sobre el trabajador (riesgos) El término “vigilancia de la salud” engloba una serie de técnicas 
con objetivos y metodologías distintas. Existen dos tipos de objetivos: los individuales y los colectivos. 
En este manual, hacemos referencia a la Ley 31/1995 de 8.11. de Prevención de Riesgos Laborales (Jef. Estado, 
BOE 10.11.1995) La Ley de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal más importante en Salud laboral. 
Regula la actuación de los empresarios, de los trabajadores, de los Servicios de Prevención y de la Administración 
Pública. La vigilancia de la salud aparece principalmente en los artículos 14.2 y 22 en los que se especifica la 
obligación del empresario de garantizar la vigilancia de la salud de los trabajadores y las características de la misma; y 
en el artículo 28.3, en el que se marca la obligación de vigilancia periódica de salud a los trabajadores con contrato 
temporal y los puestos a disposición por las empresas de trabajo temporal. 
o Concepto de medicina en el trabajo: Podemos definir la Medicina del Trabajo como el "conjunto de actuaciones 
sanitarias colectivas e individuales que se aplican a la población trabajadora con la finalidad de evaluar, controlar y 
hacer un seguimiento de su estado de salud, con el objetivo de detectar signos de enfermedades derivadas del 
trabajo y tomar medidas para reducir la probabilidad de daños o alteraciones de la salud” 
o Formación de los trabajadores en Medicina del trabajo:  sería conveniente que el empresario formara a sus 
trabajadores en las siguientes áreas relacionadas con la medicina laboral:  
 
El Área de Prevención comprende dos grandes áreas: los conocimientos en el campo de la Seguridad Laboral, la Higiene 
Industrial y la Ergonomía y los conocimientos en el campo de la Toxicología. Debe señalarse que los conocimientos 
toxicológicos en medicina del trabajo tienen su expresión más extensa en la parcela de la Toxicología Industrial. 
o El Área Clínica comprende tres grandes áreas: de un lado, la descripción y conocimiento de las Enfermedades 
Profesionales.  
o En segundo lugar, la Patología Laboral específica, estudiada desde cada especialidad (Neumología laboral, 
Psicopatología laboral, etc.), y, en tercer lugar, la Traumatología y Rehabilitación, relacionada con los accidentes 
de trabajo. 
o El Área de Organización y Conocimientos Empresariales comprende los aspectos más alejados del quehacer 
médico directo, aunque necesarios para la práctica de la especialidad, desde la organización de los Servicios de 
Medicina del Trabajo y de los Servicios de Prevención a conocimientos básicos de Derecho Laboral. 
3.4.1.- Evaluación de riesgos 
En todos los espacios confinados es preciso adoptar una serie de 
medidas con carácter general debido a la propia configuración del mismo y 
a los trabajos temporales que se llevan a cabo. Los peligros en estos 
espacios son múltiples, ya que además de la acumulación de sustancias 
tóxicas o inflamables y escasez de oxígeno se añaden los ocasionados por la 
estrechez, incomodidad dé posturas de trabajo, limitada iluminación, etc. 
Otro aspecto a destacar es la amplificación de algunos riesgos como en el 
caso del ruido, muy superior al que un mismo equipo generaría en un 
espacio abierto, por la transmisión de las vibraciones. 
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Vamos a encontrar dos tipos de riesgos:  
a) GENERALES:  Son los causados en la atmósfera del interior del lugar debido a las deficientes condiciones 
materiales del espacio de trabajo al ser tan reducido:  
 Riesgos mecánicos: Debidos a equipos que pueden ponerse en marcha intempestivamente. Atrapamientos, 
choques y golpes, por chapas deflectoras, agitadores, elementos salientes, dimensiones reducidas de la boca 
de entrada, obstáculos en el interior, etc. 
 Riesgos de electrocución por contacto con partes metálicas que accidentalmente pueden estar en tensión. 
 Caídas a distinto nivel y al mismo nivel por resbalamientos, etc. 
 Caídas de objetos al interior mientras se está trabajando. 
 Malas posturas. 
 Ambiente físico agresivo. Ambiente caluroso o frío. Ruido y vibraciones (martillos neumáticos, amoladoras 
rotativas, etc.). iluminación deficiente.Un ambiente agresivo además de los riesgos de accidente acrecienta la 
fatiga. 
 Riesgos derivados de problemas de comunicación entre el interior y el exterior. 
 
b) RIESGOS ESPECíFICOS:  Aquí destacamos tres factores importantes a tener en cuenta:  
1.- Por afixia: El aire continene un 21% de oxígeno si el espacio se reduce, se producirían síntomas de asfixia 
desencadenando una enfermedad grave en el trabajador.  
2.- Incendio y explosión:  
Dada su peligrosidad, es necesario que bajo cualquier circunstancia sea el 
cuerpo de Bomberos el que asuma el control de la situación frente a 
cualquier fuego en espacios confinados, pues hay ciertos fenómenos que 
deben ser considerados y que describiremos brevemente a continuación: 
Backdraft: Se genera cuando una combustión cesa, pero sigue habiendo 
gases y humo combustible a temperatura muy altas.  
Formación de la capa de techo: Es la acumulación de gases calientes que, 
por acción del fuego y dentro de un ambiente cerrado, tienden a acumularse 
en las partes altas de un recinto. 
Flashover: Este fenómeno se produce en incendios que cuentan con 
suficiente aporte de oxígeno; por tal razón, la liberación de energía térmica es 
la máxima posible para el combustible presente 
3.-Intoxicación: La concentración en aire de productos tóxicos por encima de determinados límites de exposición puede 
producir intoxicaciones agudas o enfermedades. Las sustancias tóxicas en un recinto confinado pueden ser gases, vapores 
o polvo fino en suspensión en el aire. La aparición de una atmósfera tóxica puede tener orígenes diversos, ya sea por 
existir el contaminante o por generarse éste al realizar el trabajo en el espacio confinado. La intoxicación en esta clase de 
trabajos suele ser aguda ya que la concentración que la produce es alta. Si la concentración es baja las consecuencias son 
difíciles de detectar debido a la duración limitada de este tipo de trabajos. Si son repetitivos pueden dar lugar a 
enfermedades profesionales. 
 
c) POR AGENTES BIOLÓGICOS:  
Las enfermedades transmisibles en espacios confinados pueden ser: 
Tétanos: por penetración a través de heridas y quemaduras. 
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Leptospirosis: por contacto con aguas contaminadas por defecación de roedores, principalmente por penetración a 
través de heridas y de la mucosa de los ojos, nariz y boca. 
Hepatitis víricas tipo B, C y D, SIDA: por heridas con objetos contaminados por fluidos corporales principalmente, 
jeringuillas. 
Fiebre por mordedura de ratas: a través de las ratas, principalmente por su mordedura. 
Infección de heridas: contacto con microorganismos patógenos. 
3.4.2.- Medidas preventivas 
Entre unas de las medidas más importantes que podemos encontrar en relación a este tema es el de la formación de los 
trabajadores de la empresa en Socorrismo y primeros auxilios.  
Los primeros auxilios son las medidas terapéuticas urgentes que se aplican a las víctimas de accidentes o enfermedades 
repentinas hasta disponer de tratamiento especializado. El propósito de los primeros auxilios es aliviar el dolor y la 
ansiedad del herido o enfermo y evitar el agravamiento de su estado. En casos extremos son necesarios para evitar la 
muerte hasta que se consigue asistencia médica. 
Cualesquiera que sean las lesiones, son aplicables una serie de normas generales. Siempre hay que evitar el pánico y la 
precipitación. A no ser que la colocación de la víctima lo exponga a lesiones adicionales, deben evitarse los cambios de 
posición hasta que se determine la naturaleza del proceso. 
Un socorrista entrenado ha de examinar al accidentado para valorar las heridas, quemaduras y fracturas. Se debe 
tranquilizar a la víctima explicándole que ya ha sido solicitada ayuda médica. La primera actuación, la más inmediata, debe 
ser procurar al paciente una respiración aceptable: conseguir la desobstrucción de las vías respiratorias para evitar la 
asfixia, extrayendo los cuerposextraños -sólidos o líquidos- y retirando la lengua caída hacia atrás.  
Las urgencias que requieren primeros auxilios con más frecuencia son los accidentes en los que se produce asfixia, 
parada e infarto cardiacos, sangrado grave, envenenamiento, quemaduras, golpe de calor e insolación, desvanecimiento, 
coma, esguinces, fracturas y mordeduras de animales. 
¿Cómo debemos actuar en caso de accidente? Algunas pautas:  
-Hacerse cargo de la situación rápidamente.  
-Los heridos deben apartarse de los lugares donde puede haber peligro.  
-Nunca debe dejarse al herido solo.  
 
Algunas normas para pedir socorro:  
- El nombre del que llama ( nombre del empresario)  
- Lugar del accidente y situación 
- Clase de accidente 
- Número de lesionados.  
 
Otras medidas preventivas que proponemos en este manual son:  
 
 Autorización de pre-entrada 
Los trabajadores pueden verse expuestos a ambientes laborales con deficiencia de oxígeno, a atmósferas 
enriquecidas, inflamables y tóxicas, o a una combinación de éstas. El empleador debe garantizar que el trabajo 
se realice en forma segura, antes de permitir la entrada de los operadores. 
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 Medición atmósfera interior 
El control de los riesgos específicos por atmósferas peligrosas, requiere de mediciones ambientales con 
instrumental adecuado y calibrado. Normalmente, se emplean equipos de medición de lectura directa que 
permiten conocer in situ las características del ambiente interior. 
 
 Medición de atmósferas inflamables o explosivas 
La medición de sustancias inflamables en aire, es también fundamental y se efectúa mediante explosímetros, 
equipos calibrados respecto a una sustancia inflamable patrón. 
 
 Medición de oxígeno (% O2) 
Es importante que el porcentaje de oxígeno no sea 
inferior a un 20,5%. Si no es factible ventilar en 
forma natural o artificial, se deberá realizar el 
trabajo con equipos respiratorios semiautónomos 
o autónomos (según corresponda). En la 
actualidad, los equipos de detección de atmósferas 
inflamables (explosímetros) suelen llevar 
incorporados sistemas de medición de O2. 
 
 Ventilación 
La ventilación es una de las medidas preventivas 
fundamentales para asegurar la inocuidad de la atmósfera interior de un espacio confinado. Generalmente, la 
ventilación natural es insuficiente y es preciso recurrir a ventilación forzada. 
 
4.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS EN ESPACIOS CONFINADOS.  
Esta pregunta la vamos a dividir en los siguientes puntos:  
 
 MEDIDAS ASOCIADAS A LAS CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR 
La mayoría de los espacios confinados no están diseñados para incluir a trabajadores; sin embargo siempre es possible 
tener en cuenta determinadas medidas de protección:  
1.-Apuntalar bóvedas y paredes en lugares donde puedan producirse desprendimientos.  
2.- Emplear barandillas u otro element de sujección  en las bocas de entrada para evitar caídas de distinto nivel durante 
el acceso o supervision de los trabajos.  
3.- Instalar barandillas o elementos de sujección para accede al area  de trabajo.  
4.- Utilizar escaleras fijas o pórtatiles para accede al area de trabajo.  
5.- Emplear dispositivos automáticos de bajada y subida de equipos y materiales al interior de los recintos que 
garanticen una correcta sujección durante las operaciones.  
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 MEDIDAS FRENTE A CONTAMINANTES QUÍMICOS 
Solo en aquellos casos en que no sea possible garantizar atmósferas respirables  se recurrirá a la utilización de equipos 
de protección adecuados. Señalamos las siguientes medidas:  
1.- Favorecer la ventilación natural del recinto.  
2.- Aplicar ventilación forzada en aquellos casos en las que la natural resulte insuficiente 
3.- Recurrir a la extracción localizada cuando las Fuentes sean puntuales.  
4.- Realizar una ventilación por dilución (reducción) cuando las Fuentes de contaminación no sean puntuales.  
5.- No ventilar con oxígeno 
6.- Mantener la medición en continuo durante todo el tiempo de presencia de trabajadores en el recinto.  
 
 MEDIDAS FRENTE A ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS 
Estas medidas tienen por objetivo  evitar o reducer en la medida de lo possible la formación de explosions  durante los 
procedimientos de trabajo, así como el empleo de equipos y dispositivos adecuados oara trabajar en dichas condiciones:  
1.- Reducir la presencia de sustancias y polvos inflamables por ejemplo eliminando las capas o posibles depósitos 
superficiales de polvos combustibles.  
2.- Si no es possible reducer la presencia de sustancias por debajo del LIE, se actuará sobre el comburente, sustituyendo 
el aire de la atmósfera por gases inertes.  
3.- La uilización, almacenamiento y transporte de sustancias inflamables en el interior de los recintos confinados se hará 
en recipients estancos para evitar su incorporación al ambiente  
4.- Si la posible formación de atmósferas explosivas es accidental, bolsas de metano acumuladas en el terreno, se 
actuará de acuerdo con unos códigos de buenas prácticas: 
 • Prohibición expresa de fumar o introducir útiles de ignición. 
 • Empleo de herramientas antichispa, específicas para estos recintos. 
 • Empleo de calzado antichispa. 
5.- instalación de controles automáticos de temperatura, cuando ésta pueda cambiarse sustancialmente.  
6.- Garantizar el orden y limpieza con objeto de evitar la acumulación de grasa y polvo, especialmente en la proximidad 
a superficies y focos calientes. 
 
 MEDIDAS FRENTE A AGENTES BIOLÓGICOS: Es difícil prevenir la existencia de agentes biológicos en el recinto 
confinado, especialmente si se trata de microorganismos. Sin embargo, podemos llevar a cabo esstas medidas de 
protección.  
1.- Control de los vectores de transmisión de agentes biológicos, especialmente de animales, en depuradoras de aguas 
residuales, alcantarillas y zonas similares, mediante programas de desinsectización y desratización específicos.  
2. Implantar un programa de vacunación específico para los trabajadores expuestos en función de las enfermedades 
características del área de trabajo (tétanos, hepatitis, etc.).  
3. Dotar de botiquines de primeros auxilios, que dispondrán del material adecuado a los riesgos, como disoluciones 
desinfectantes para piel y ojos, parches impermeables para cubrir heridas y rozaduras, etc. 
 
 MEDIDAS PREVENTIVAS A LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO: La utilización de equipos de trabajo es 
siempre una fuente importante de riesgos, por ello es importante un mantenimiento y utilización acordes a las 
instrucciones del fabricante, así como una elección adecuadas a las condiciones de trabajo 
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1.- Se utilizarán equipos adecuados a las condiciones de trabajo, prestando especial atención a la atmósfera y las 
características del espacio confinado, teniendo en cuenta aspectos como la temperatura ambiental, humedad, altitud, 
atmósfera corrosiva o explosiva, etc. 
2.- Evitar la utilización de equipos con motores de combustión que liberen contaminantes al ambiente de trabajo. 
3.- Los equipos eléctricos portátiles, estarán protegidos de acuerdo con el Reglamento electrotécnico de baja tensión 
(RD 842/2002, ITC-BT- 24, ITC-BT-29, ITC-BT-30 y ITC- BT-44). 
4.- Se seleccionarán equipos de trabajo que debido a sus características produzcan niveles bajos de ruido y vibraciones 
5.- En los supuestos de acceso al interior de recipientes, tanques, etc. para efectuar operaciones de mantenimiento, se 
comprobará el estado general del mismo previo al acceso, incluidas las válvulas y demás accesorios 
6.- Utilizar los equipos de trabajo de acuerdo con las instrucciones suministradas por el fabricante. 
 
 MEDIDAS RELATIVAS A LOS TRABAJOS TEMPORALES DE ALTURA:  
1.- Utilizar equipamiento específico para la realización de los trabajos en altura que precisan de gran movilidad, tanto 
vertical como horizontal, o la utilización de ambas manos para el desarrollo de la actividad (tareas de mantenimiento, 
reparación, etc. en el interior de chimeneas, pozos, silos,…): 
 • Cuerda homologada para trabajos verticales que cumpla con la norma UNE EN 1891. 
 • Conector para unir los elementos del equipo vertical • Arnés para la prensión del cuerpo destinado a parar las caídas, 
acorde a la norma UNE EN 361:2002 y UNE EN 358: 1999. 
 • Cabo de anclaje que cumpla con la norma UNE EN 354:2002.  
• Aparatos de progresión para realizar las maniobras sobre las cuerdas y progresar en cualquier dirección.  
• Silla como elemento auxiliar recomendable en casos de trabajos de mayor duración.  
• EPI auxiliares como casco, ropa de trabajo, guantes y calzado de seguridad, entre otros.  
• Petate o saco de trabajo para llevar las herramientas y los materiales necesarios. 
 
5.- PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA EN ESPACIOS CONFINADOS.  
Para desarrollar estas actividades preventivas  vamos a tener de base la NTP 560. Las NTP son guías de buenas 
prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas en una disposición normativa vigente.  
El objetivo es establecer la metodología para la elaboración y tratamiento de las instrucciones de trabajo.  
Se elaborarán instrucciones de trabajos escritas de aquellas que se consideren críticas.  
Implicaciones y responsabilidades:  
 esponsable del  rea funcional: Será el responsable de la elaboración de las instrucciones de trabajo. Deberá contar 
con la opinión y colaboración de los trabajadores implicados. No obstante lo anterior, el responsable podrá delegar esta 
función de elaboración a especialistas concretos para aquellas instrucciones de trabajo cuya complejidad requiera de unos 
conocimientos especializados. Es responsable de identificar necesidades de instrucciones de trabajo en tareas 
consideradas críticas.  
Los mandos directos: Son responsables de la distribución y transmisión de las instrucciones de su ámbito, utilizándolas 
como documento básico en la formación específica del puesto de trabajo. También deberán velar por su correcto 
cumplimiento y detectar necesidades de actualización y mejora. Deberán también identificar necesidades de instrucciones 
de trabajo.  
Servicio de prevención: Será responsable del asesoramiento y revisión de las instrucciones de trabajo.  
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Trabajadores: Deberán cumplir con lo indicado en las instrucciones de trabajo, comunicando a su mando directo las 
carencias o deficiencias que encuentren en su aplicación. Los trabajadores asignados participarán en la elaboración y o 
revisión de la instrucción de trabajo.  
 elegados de prevención  Estarán informados de las tareas consideradas críticas así como de las instrucciones de 
trabajo vigentes y en curso de elaboración. Serán consultados previamente a la aprobación de las instrucciones.  
Según el RD 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción señalamos su Artículo 1 donde se habla de la Integración de la actividad preventiva de la empresa. 
En este artículo se contempla:  
1. La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el seno de la empresa, deberá integrarse en su 
sistema general de gestión, comprendiendo tanto al conjunto de las actividades como a todos sus niveles jerárquicos, a 
través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales cuya estructura y contenido se 
determinan en el artículo siguiente. 
La integración de la prevención en el conjunto de las actividades de la empresa implica que debe proyectarse en los 
procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las condiciones en que éste se preste. 
Su integración en todos los niveles jerárquicos de la empresa implica la atribución a todos ellos, y la asunción por éstos, 
de la obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones 
que adopten. 
2. Los trabajadores y sus representantes deberán contribuir a la integración de la prevención de riesgos laborales en la 
empresa y colaborar en la adopción y el cumplimiento de las medidas preventivas a través de la participación que se 
reconoce a los mismos en el capítulo V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
La participación a que se refiere el párrafo anterior incluye la consulta acerca de la implantación y aplicación del Plan de 
prevención de riesgos laborales de la empresa, la evaluación de los riesgos y la consiguiente planificación y organización 
preventiva en su caso, así como el acceso a la documentación correspondiente, en los términos señalados en los artículos 
33 y 36 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
3. La actividad preventiva de la empresa se desarrollará a través de alguna de las modalidades previstas en el capítulo III 
de este real decreto.» 
Por último destacamos el artículo 2 señala:  
1. El Plan de prevención de riesgos laborales es la herramienta a través de la cual se integra la actividad preventiva de la 
empresa en su sistema general de gestión y se establece su política de prevención de riesgos laborales. 
El Plan de prevención de riesgos laborales debe ser aprobado por la dirección de la empresa, asumido por toda su 
estructura organizativa, en particular por todos sus niveles jerárquicos, y conocido por todos sus trabajadores. 
2. El Plan de prevención de riesgos laborales habrá de reflejarse en un documento que se conservará a disposición de la 
autoridad laboral, de las autoridades sanitarias y de los representantes de los trabajadores, e incluirá, con la amplitud 
adecuada a la dimensión y características de la empresa, los siguientes elementos: 
a) La identificación de la empresa, de su actividad productiva, el número y características de los centros de trabajo y el 
número de trabajadores y sus características con relevancia en la prevención de riesgos laborales. 
b) La estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones y responsabilidades que asume cada uno de sus 
niveles jerárquicos y los respectivos cauces de comunicación entre ellos, en relación con la prevención de riesgos laborales. 
c) La organización de la producción en cuanto a la identificación de los distintos procesos técnicos y las prácticas y los 
procedimientos organizativos existentes en la empresa, en relación con la prevención de riesgos laborales. 
d) La organización de la prevención en la empresa, indicando la modalidad preventiva elegida y los órganos de 
representación existentes. 
e) La política, los objetivos y metas que en materia preventiva pretende alcanzar la empresa, así como los recursos 
humanos, técnicos, materiales y económicos de los que va a disponer al efecto. 
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3. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de prevención de riesgos laborales son la evaluación 
de riesgos y la planificación de la actividad preventiva, que el empresario deberá realizar en la forma que se determina en 
el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en los artículos siguientes de la 
presente disposición.» 
6.- NORMATIVA 
El Capítulo III de la Ley 31 199 , de Prevención de Riesgos Laborales, relativo a  Derechos y obligaciones , establece en 
el Art. 1  el deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. El apartado 2 de este 
mismo artículo indica  el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos 
los aspectos relacionados con el trabajo..., adoptando cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad 
y la salud de los trabajadores . En el marco de estas obligaciones, el empresario  realizará la prevención de riesgos 
laborales mediante la adopción, entre otras medidas, del plan de prevención, evaluación de riesgos, información, consulta 
y participación, formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y vigilancia 
de la salud».  
En relación con la evaluación de riesgos específica el Art.  .2 del R.D. 39 97 indica  La evaluación incluirá la realización 
de las mediciones, análisis o ensayos que se consideren necesarios . En normativas específicas que pueden afectar a 
espacios confinados se prevé expresamente la medición de las condiciones ambientales, así Art. 3.  del R.D, 37  2  1 de 
  de Abril sobre productos químicos, Art.   del R.D.  81 2  3 de 12 de  unio sobre Atmósferas explosivas); cuando sea 
necesario los trabajos se realizarán en base a un procedimiento de trabajo.  
La información y formación que deben recibir los trabajadores, y la obligación 
general del empresario establecida en el Art. 1 .1 i) de la LPRL sobre instrucciones concretas a los trabajadores, deben 
plasmarse en un procedimiento de trabajo. La elaboración de estas instrucciones vienen establecidas expresamente en el 
supuesto del punto 1.2 del Anexo II A del R.D.  81 2  3 de 12 de  unio sobre Atmósferas explosivas La formación no solo 
viene establecida en la normativa general de prevención de riesgos laborales sino que también existen normas específicas 
para los espacios confinados así el Art. 12 del R.D.    1997 sobre riesgos biológicos, Art. 9 del R.D. 37  2  1 sobre 
productos químicos, Anexo II A punto 1.1 del R.D.  81 2  3 de 12 de  unio sobre Atmósferas explosivas, que habrá que 
consultar en aquellos casos en que se den estos riesgos específicos.  
Respecto a las medidas de emergencia y en caso de riesgo grave e inminente el Art. 2  y Art. 21 de la LPRL establecen la 
obligación de implantación de dichas medidas, pero además se prevé en otras disposiciones como en el Art. 7 del R.D. 
37  2  1 de   de Abril sobre productos químicos y Anexo II punto 2. . del R.D.  81 2  3 de 12 de  unio sobre Atmósferas 
explosivas.  
El Art. 22 de la LPRL establece que los trabajadores tendrán derecho a medidas de protección consistentes en vigilancia 
de la salud. En el R.D. 39 1997 en su Art. 37.3 establece que se realizara por protocolos específicos.  
En cuanto a las medidas de coordinación, los criterios técnicos que desarrollan esta normativa específica se regulan en 
el Art. 24 de la LPRL y R.D. 171 2    de 3  de Enero, de coordinación de actividades empresariales.  
 tra referencia específica en la normativa a los trabajos en espacios confinados, podemos hallarla en la Ley     2   , 
de reforma del R.D. 39 1997, Artículo 22 bis. Presencia de los recursos preventivos apartados 1 y 2:  ...la presencia en el 
centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será 
necesaria en los siguientes casos: ... b. cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos 
especiales: ...  . .Trabajos en espacios confinados... La presencia de tales recursos deberá quedar determinada en la 
planificación de la actividad preventiva .  
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8.- ANEXOS 
En este punto vamos a añadir un caso práctico resuelto y algunos modelos de cuestionarios para el empresario.  
 
8.1.- EJEMPLOS DE CASOS PRÁCTICOS.  
CASO A:  
 
 
SOLUCIÓN:  
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CASO B: COMENTA LA SIGUIENTE FOTOGRAFÍA. INDICA LOS RIESGOS QUE PUEDEN PRODUCIRSE 
 
 
 
CONTESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
o ¿SON ADECUADOS LOS EQUIPOS DE TRABAJOS? 
o ¿SE USA LA MAQUINARIA DE FORMA CORRECTA?  
o ¿PUEDE PRODUCIRSE RIESGO POR AFIXIA? 
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8.2.- EJEMPLOS DE CUESTIONARIOS.  
A continuación presentamos diferentes cuestionarios que el empresario puede repartir a los trabajadores en las 
diferentes evaluaciones que realice. 
 
CUESTIONARIO 1:  
Cuestionario de Autoevaluación    ESPACIOS CONFINADOS         (14 preguntas) 
 
 
Pregunta 1 
Si se produce algún peligro imprevisto, el trabajador entrante deberá: 
o   Volver atrás a rescatar a su compañero. 
o   Avisar a los otros compañeros para que le ayuden a rescatarlo. 
o   Dejar a los profesionales que realicen las tareas de rescate. 
o   Todas son erróneas. 
 
Pregunta 2 
¿Debe existir un vigilante de "espacio confinado" y cual sería su función?. 
o   Sí. De nexo de unión entre los trabajadores que entran y los que permanecen fuera. 
o   No. 
o   Depende del número de trabajadores entran al "espacio confinado". 
o   Todas son erróneas. 
 
Pregunta 3 
¿Hay que medir la atmósfera inicialmente o sólo durante el desarrollo de los trabajos en recintos confinados? 
o   Antes y durante. 
o   Antes. 
o   Después. 
o Todas son erróneas. 
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Pregunta 4 
En la preparación del área de trabajo no hay que instalar avisos y barreras de entrada para evitar que alguna persona 
no autorizada pueda acceder al espacio confinado. 
o   Verdadero. 
o   Falso. 
o   Ni verdadero, ni falso. 
o  No está claro. 
 
Pregunta 5 
¿Qué es una "check list"? 
o   Una lista de cheques de banco. 
o   Una lista para el trabajador de los espacios confinados. 
o   Una lista de chequeo que se debe rellenar para conseguir el Permiso de Entrada. 
o Todas son correctas. 
 
Pregunta 6 
Premisas básicas que debe cumplir el Permiso de Entrada para ser eficaz: Fácil de rellenar, fácil de entender y 
completo. 
o   Verdadero. 
o   Falso. 
o   Ni verdadero, ni falso. 
o No está claro. 
 
Pregunta 7 
Riesgos específicos de los trabajos en espacios confinados. 
o   Asfixia, incendio y explosión. 
o   Golpes, caídas de altura y atropellos. 
o   Perdida de capacidad auditiva. 
o Todas son correctas. 
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Pregunta 9 
Tipos de espacios confinados: 
  Pequeños o grandes. 
  Abiertos o cerrados. 
  Peligrosos o no peligrosos.Todas son erróneas. 
 
Pregunta 11 
Permiso de Entrada en espacios confinados: base de todo el sistema de planificación. 
  Verdadero. 
  Falso. 
  Ni verdadero, ni falso. 
  No está claro. 
 
Pregunta 13 
recinto confinado "Cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, 
en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o tener una atmósfera DEFICIENTE en oxígeno. No 
está concebido para una ocupación continuada por parte del trabajador". 
  Verdadero. 
  Falso. 
  Ni verdadero, ni falso. 
  No está claro. 
 
Pregunta 14 
La NT de Prevención NTP-223 define un recinto confinado. 
  Verdadero. 
  Falso. 
  Ni verdadero, ni falso. 
  No está claro. 
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Exponer brevemente la razón por la que se producen tantos accidentes mortales en recintos confinados. 
 
 
CUESTIONARIO 2: 
 
 ● 
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